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A partir del proper dia 25 de març, data en la
qual farà mil anys de la redacció del primer document
conegut que esmenta la parròquia de Santa Maria,
document que també justifica l’existència, ja
aleshores, del nucli habitat, que després es convertiria
en la ciutat de Mataró, tant l’Ajuntament de Mataró,
com la parròquia de Santa Maria, a més de moltes
institucions i associacions ciutadanes, durant un any,
organitzaran actes commemoratius.
El primer de tots serà una celebració religiosa,
amb presència del cardenal arquebisbe de
Barcelona, doctor Lluís Martínez Sistach, a Santa
Maria, el mateix dia 25 de març.
Anotem tot seguit els actes amb participació
o organitzats pel Museu Arxiu de Santa Maria i el
Museu de Mataró.
Dijous 17 d’abril de 2008
Acte institucional al saló de plens de
l’Ajuntament de Mataró.
Conferència «Mataró i Santa Maria, mil anys
d’història», a càrrec de Ramon Reixach i Puig,
membre de l’Equip del Museu Arxiu.
A les 8 del vespre
Ajuntament de Mataró, Parròquia de Santa
Maria i Museu Arxiu de Santa Maria
Divendres 25 d’abril de 2008
Inauguració de l’exposició «Documentació,
plànols i projectes de Santa Maria».
A l’estatge del Museu Arxiu de Santa Maria i la
capella dels Dolors.
A 2/4 de 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Dijous 8 de maig de 2008
Presentació de la revista Lambard, dels Amics
de l’Art Romànic.
Estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Grup d’Història del Casal
Dijous 15 de maig de 2008
Inauguració de la remodelació de la sala de
Síntesi i de les seccions del Roser i de les
Santes, del Museu Arxiu de Santa Maria.
Estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
1008-2008 MIL ANYS DE SANTA MARIA
MIL ANYS DE MATARÓ
Divendres 16 de maig de 2008
Conferència commemorativa del Dia Internacio-
nal del Museu.
Sala d’actes de Can Palauet
A les 8 del vespre
Museu de Mataró i Museu Arxiu de Santa
Maria
Dimecres 21 de maig de 2008
Inauguració de l’exposició «Pintura religiosa».
Al Museu de Mataró
A les 8 del vespre
Museu de Mataró
CICLE CONFERÈNCIES COMMEMORATIVES
Dijous 22 de maig de 2008
Conferència «Documents anteriors a l’any 1000
de la part del Maresme inclosa al comtat i al
bisbat de Barcelona», a càrrec de Xavier Alarcón
i Campdepadrós, membre de l’Equip del Museu
Arxiu.
A l’estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Dijous 29 de maig de 2008
Conferència «Catalunya, any 1000», a càrrec
del doctor Josep M. Salrach i Marés, catedràtic
d’Història medieval de la Universitat Pompeu
Fabra.
A l’estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Dijous 5 de juny de 2008
Conferència «L’origen de les parròquies», a
càrrec del doctor Josep M. Martí i Bonet,
director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
A l’estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Divendres 17 d’octubre de 2008
Inauguració de l’exposició «Santa Maria, mil
anys d’història i cent anys de fotografies».
A l’estatge del Museu Arxiu i a la capella dels
Dolors.
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
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CICLE DE CONFERÈNCIES «SANTA MARIA
SEGLE XX»
Dijous 6 de novembre de 2008
Conferència «Records de Santa Maria d’abans
de la guerra», a càrrec de Rafael Soler i
Fonrodona, membre de l’Equip del Museu Arxiu.
A l’estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Dijous 13 de novembre de 2008
Conferència «Santa Maria anys quaranta i
cinquanta», a càrrec de Carme Solà i Montserrat.
A l’estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Dijous 20 de novembre de 2008
Conferència «Records i anecdotari de Santa
Maria», a càrrec de Jordi Buscà i Colell.
A l’estatge del Museu Arxiu
A les 8 del vespre
Museu Arxiu de Santa Maria
Divendres 6 de febrer de 2009
Inauguració de l’exposició «Ercule Turelli, arqui-
tecte, i l’ampliació de l’església de Santa Maria».
A l’estatge del Museu Arxiu.
A les 8 del vespre.
Museu Arxiu de Santa Maria.
CICLE CONFERÈNCIES «LA CONSTRUCCIÓ
DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (1685)»
Dijous 13 de març de 2009
Conferència «Ercule Turelli. Capità de cavalls,
arquitecte militar i civil, matemàtic i enginyer»,
a càrrec d’Agàpit Borràs i Plana, arquitecte.
A l’estatge del Museu Arxiu.
A les 8 del vespre.
Museu Arxiu de Santa Maria.
Dijous 19 de març de 2009
Conferència «El Pla Director de les obres de
restauració de Santa Maria», a càrrec d’Agàpit
Borràs i Plana, Mariona Gallifa i Rosanas,
arquitectes, i Manel Salicrú i Puig, aparellador,
redactors del Pla.
A l’estatge del Museu Arxiu de Santa Maria.
A les 8 del vespre.
Museu Arxiu de Santa Maria.
EL DOCTOR RAMON REIXACH I PUIG,
PREMI ILURO 2007
El jurat qualificador del Premi Iluro, convocatòria del passat any 2007, atorgà el premi al doctor
Ramon Reixach i Puig, membre de l’Equip del Museu Arxiu, pel treball «Els orígens de la tradició política
liberal catòlica a Catalunya. Mataró, segles XVIII-XX».
Amb gran satisfacció, ho fem constar.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA I
EL MUSEU-ARXIU DE SANTA MARIA DE MATARÓ
PER A LA RENOVACIÓ I MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS MUSEÍSTIQUES D’AQUESTA INSTITUCIÓ
Es signà el passat mes de desembre.
Inclou una intervenció museogràfica al conjunt dels Dolors i la rehabilitació de la sala de Síntesi i
de les seccions del Roser i de les Santes.
La intervenció al conjunt dels Dolors és en fase de projecte i ja s’han iniciat els treballs a la sala
de Síntesi i a les dues seccions del museu.
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La Sessió d’Estudis corresponent al passat
2007 tingué lloc el dissabte 1 de desembre. Les
comunicacions presentades van ésser les següents:
«Les sitges del poblat ibèric de la Torre dels
Encantats (Arenys de Mar)», de Ramon Bruguera
Riera.
«Nota sobre els cultes i espais sacres a
Cabrera de Mar (Maresme)», de Joan Francesc
Clariana Roig.
«La vil·la romana de les Pèrgoles (Premià de
Dalt, el Maresme) II», de Ramon Coll i
Monteagudo, Fernando Cazorla Carrera, Marta
Prevosti Monclús i Jordi Montlló Bolart.
«Vilassar de Dalt + Cabrils + el Sant Crist +
Vilassar de Mar = VILASSAR», de Josep Samon
i Forgas.
«Les veracreus gòtiques i del temps del
Renaixement al Maresme», de Joaquim Graupera
i Graupera.
«Cada nom és un món: Els orígens dels
Piferrer de Vilassar», de Benet Oliva i Ricós.
«Apunts per a una història espiritual de la
pietat mariana a Mataró, segles XV-XX», de Ramon
Reixach i Puig.
«Cosas de pagesos no volen tenir cosas per
mar». Les pautes de consum de la pagesia
maresmenca als segles XVII i XVIII», de M.
Alexandra Capdevila Muntadas.
«Speculo». La importància dels llibres mestres
dels masos. El cas del mas Pins
(Argentona)», d’Enric Subiñà Coll.
«La inquisició i el delicte del sol·li-
citant «in confessione»: Pablo de Santa
Gertrudis», d’Antoni Llamas i Mantero.
«Els inicis a Mataró de l’Ominosa
Dècada (memòries d’un regidor degà)»,
d’Antoni Martí i Coll.
«La Revista Mataronesa  de la
primera època i les referències a
l’ensenyament al Mataró de 1856», de
Montserrat Gurrera i Lluch.
«Referències entorn de la figura del lingüista
Rafel Monjo i Segura», d’Alexis Serrano Méndez.
«Subscriptors a les publicacions periòdiques
en català. Dades per a un índex de lectura en
català al darrer terç del segle XIX al Maresme», de
Jaume Vellvehí i Altimira.
«Joan Grassot i Grivé, la lluita per l’ideal»,
d’Agustí Barrera i Puigví.
«Memòria històrica a Mataró. Guillermina
Peiró», de Margarida Colomer i Rovira.
«L’estol socialista femení de Pineda (1934-
1939)», de Jordi Amat i Teixidó.
«Repressió de rereguarda durant la Guerra
Civil (1936-1939) al Maresme: el cas dels
missioners del Sagrat Cor de Jesús de Canet de Mar
(juliol-setembre de 1936)», d’Ernest Gallart i Vivé.
«El cost humà de la Guerra Civil al Maresme.
Un estudi de les fonts», de Josep Xaubet i Vilanova.
«Mataró durant el franquisme (1939-1975):
societat, política, cultura. Apunts sobre l’antifran-
quisme», de Josep Puig i Pla.
«Relació d’obres interpretades per la Secció
de Teatre del CP el Delme. Sant Vicenç de Montalt
(1941)», d’Antoni Buch i Esteban.
Coincidint amb la Sessió, es presentà l’edició
de les comunicacions de la XXIII Sessió d’Estudis,
feta pel Museu Arxiu, amb la col·laboració del
Patronat Municipal de Cultura.
XXIV SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
Joaquim Graupera presentant el seu treball
a la XXIV Sessió d’Estudis Mataronins.
Fotografia Marta Teixidó. MASMM.
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El passat dissabte dia 17 de novembre,
organitzada pel Museu Arxiu de Santa Maria, el
Centre d’Estudis de Sant Cebrià de Vallalta i el
Centre d’Estudis Argentonins, a la sala d’actes de
Can Palauet, tingué lloc l’esmentada trobada, que
va tenir la col·laboració de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, del Consell Comarcal del
Maresme, del Patronat Municipal de Cultura de
Mataró, de la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana, de l’Institut Ramon Muntaner,
de l’Arxiu Comarcal del Maresme i el suport de la
Caixa Laietana.
La inauguració va anar a càrrec del senyor
Bernat Costas, conseller delegat del Consell
Comarcal del Maresme, del senyor Josep
Santesmases, president de la CCEPC i vice-
president segon de l’IRM, del senyor Manel Salicrú,
director del Museu-Arxiu de Santa Maria, Centre
PRIMERA TROBADA D’ENTITATS
DE RECERCA LOCAL I COMARCAL DEL MARESME
d’Estudis Locals de Mataró i de la senyora Rosa
Almuzara, directora de l’Arxiu Històric Comarcal
de Mataró.
Després, es presentà la ponència inaugural
«Conveni per consolidar la col·laboració entre
els arxius comarcals i els centres d’estudis», a
càrrec d’Enric Cobo i Barri, coordinador general
d’Arxius de la Subdirecció General d’Arxius del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, hi hagué una presentació de les
activitats i dels projectes per part de les entitats
participants, de la Coordinadora de Centre d’Estudis
de Parla Catalana i de l’Institut Ramon Muntaner.
Finalment, es visità el conjunt dels Dolors de
Santa Maria.
